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各省の大臣は決算報告書を作成し，大蔵大臣にiきる。大蔵省の作成した決算報
告書は，内閣におくられ，内閣の決定をまって，会計検査院におくられる。会
計検査院は，検査の結果を報告書にまとめて内閣にもどし，内閣は決算報告と
ともに会計検査報告書を付して国会に提出，決算委員会，本会議の審議をうけ
ることになる。さらに，国会議員は，国政調査権をもち，必要な場合には，調
査をおこなって，予算の執行状況を点検することができる o このようなシ月テ
ムにおいては，会計検査院の行政府からの独立性が必要とされることは言うま
でもない。ここでは，会計検査院が， どれだけの情報を住民から得て，これを
社会的に評価しているかが問われ，独自の情報の蓄積が必要とされる。しかし
機構J 人員，予算Eも不充分なため，独向の調査能力を発揮する機会にはきわ
めて乏しいのが現実である。
以上，予算の編成，審議，執行，決算の四つの局面において，予算に対する
納税者の民主主義的な統制がどのような形で原則として確立されているかを述
べ，原則が生成してきた根拠を検討してきた。これらが，国民の相互了解とし
て法律などの形をとり， r目にみえ吾」形で確認されたとしても，これらの諸
原則がJ 現実に納税者の主権の行使として生かしうるには，納税者，議員，公
務員の{即lにおいて，情報の生産，流通，蓄積，処理，指示，実行における有効
なコーディネイト・シ兄テムを必要とするであろう。これしな〈しては，予算原
則は形式化L，公共経済の中枢神経としてあるべき予算は，不充分で，かたよ
りのある情報にもとづき，社会的評価も未確立のまま，公共的意思決定をガイ
ドせざるをえなくなる。それ故に，これらの原則を生かしうるかどうかは情報
の生産，流通，蓄積，処理，指示，実行の過程における情報の質と且，そして
コープィネイターの力量に依存するところが大きい。この点の考察は別の機会
に試みよう。
